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提要 
 
 身處香港，說香港粵語是理所當然的事。我們平常說的「我」字，有沒有想
過它的聲母來自於古疑母呢？再問，「魚」字、「玩」字，竟然都是來自於古疑母。
那為何來自同一個古聲母如今卻有三種不同的聲母讀音呢？再看臨近地區台山，
以上三字的聲母讀音卻沒有分歧。相近的地區中竟然會有這麼大分別的語音差異，
當中必有緣故。故此，引起筆者對兩地疑母是否同源的探討。 
 
 透過本文，可以得出以下結論： 
 疑母來到中古基本上已沒太大變化，把台山、香港這兩個親屬語言與中古疑
母嘗試連成一條對應的脈絡。中古疑母與香港粵語的對應中有較清晰的規律：洪
音前保留中古疑母特徵，細音前演化成半元音[j]。 
 
 台山方言卻不一樣，它不分「等」地保留疑母濁鼻音濁塞音特徵，並且保留
[i]介音，亦無撮口呼，入聲方面在陰入、陽入之下再細分兩種。種種特徵呈現出
疑母於兩地的差異甚大，筆者推論台山方言疑母字對應先秦時期。從歷史痕跡上
推測今台山方言受南越早期語言影響，現時多數南越後裔聚居地博白縣一帶，其
地佬話保留較多的古音成分，與台山方言不相伯仲。故認為博白地佬話與台山方
言脫不了關係，其對應主要體現在以下幾方面： 
1. 入聲方面同樣有四種分法：上陰入、下陰入、上陽入及下陽入 
2. 大多疑母字保留古讀音 
3. 保留[i]介音 
4. 沒有撮口呼 
5. 兩地疑母均可與開口呼、合口呼相拼 
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一、 緒論 
  在三十六字母中，「疑母」是其中一個字母。中古後，其語音發展在北方和
南方各不相同，當中位於南方的粵方言區發展更為複雜。本文將以「疑母」作為
研究方向，探究其讀音於台山（全文以台城讀音為標準）和香港的發展。粵語區
包含四邑方言，而台山方言僅是四邑方言中的一個小分支。不少非四邑人認為：
「粵方言區讀音應該相近。」這說法是不正確的。正如香港著名作家陳冠中先生
曾於講座「一種華文、各自表述」中提到華語的口語辨識度很低，尤其是粵語區，
他以四邑該地區為例，提出：「即使是在同一種語系底下，非該地區人也未必能
聽懂」，這正與本文所做的「疑母」字在台山及香港這兩個粵語區的複雜情況一
樣。四邑方言與粵語發音發生很大分歧：四邑方言包括台山、開平、恩平和新會，
從語音上來看，台山、開平相近，恩平、新會相近（不包括聲母的內部結構）。
筆者是台山市台城鎮人，後來移居香港，故熟悉兩地粵語。疑紐字處於變化的中
途，唯兩地的發展軌跡並不一致。故此，本文將以「疑母」作為研究方向，從語
音類型和語音形式兩個方面比較台山、香港兩地的異同。  
 
  本文分成六章，第一章為緒論。第二章以語音類型和形式兩方面闡述疑母
字在台山及香港兩地的區別，從類型上看，台山的疑母字有三種類型，分別
是：前加同部位帶音鼻音過渡音的舌根濁塞音、單個帶音舌根塞音以及聲化
韻。香港地區的疑母字有五種類型，分別是：舌根帶音鼻音、舌面帶音半元
音、雙唇帶音半元音、聲化韻以及零聲母。從語音形式上看，香港地區有以輔
音[ŋ]、半元音[j]、[w]為首、聲化韻以及演變成零聲母的疑母字；台山地區有以
[ŋg]和[g]為首和一類聲化韻的疑母字。在呈現兩地疑母字的不同發展後，第三章
會探討兩地介音的演變問題，從而嘗試找尋與中古的對應。第四章看聲與調的
關係，看兩地疑母字在聲調中演變的異同。第五章以《方言調查字表》為基
礎，看兩地疑母在中古各「等」中的變化。第六章為結論，透過前五章來分析
疑母於兩地的發展，嘗試梳理出其源頭。 
 
  本文以鄧鈞先生的《台山方言字典》和黃港生先生的《普通話·粵音商務新
字典》作為查字的根本。《台山方言字典》採用漢語拼音方案，其他著作均是普
通話與粵語的反切，從語音準確性來說，這是筆者目前認為最好的一部查字著
作，《普通話·粵音商務新字典》採用國際音標（寬式）。為方便比較，筆者將這
兩部字典的用字全部擬成國際音標形式（嚴式），詳情見附錄。語音隨時代變遷
而改變，希望藉著本文找出疑母字於兩種語音系統中的變化和發展軌跡，亦嘗
試探索兩地疑母於語音歷史的各自定位。 
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二、 從語音類型和語音形式看兩地疑母字今聲母的區別 
  台山、香港這兩個粵語地區的疑母字在類型上及語音形式中的發展均
不一樣，以下從這兩方面分別闡述： 
 
1. 語音類型 
台山方言的疑母字有三種類型，分別是：前加同部位帶音鼻音過渡音
的舌根濁塞音、單個帶音舌根塞音，以及聲化韻。前兩種類型的區別在於
第二種比第一種弱化的程度更甚，連鼻音亦幾乎脫落。 
香港粵語的疑母字有五種類型，分別是：舌根帶音鼻音、舌面帶音半
元音、雙唇帶音半元音、聲化韻及零聲母。以下將以語音形式呈現兩地疑
母的明顯區別。 
 
2. 語音形式 
（一）從語音形式上看，台山地區分三類：第一類為較古的[ŋg]，第二
類是處於弱化過程中的疑母字（[g]），第三類是聲化韻（輔音韻母
化）。在字典中，疑母字仍會以[ŋ]開首，唯其擬音在下文分類中會按現
今實際讀音而有所調整。 
 
a. 以[ŋg-]開首 
該類指前加同部位濁鼻過渡音的舌根濁塞音。 
 
陰上： 
[ŋga55]：瓦 
[ŋgai55]：蟻、艤 
[ŋgɑn55]：眼 
 
陽平： 
[ŋga11]：牙、芽、伢、衙 
[ŋgai11]：倪、霓、猊、睨、鯢、巍、危、崖、涯、睚、捱 
 注：巍、危原讀[ŋgui11] 
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[ŋgɑu11]：敖、嗷、熬、廒、遨、驁、獒、聱、螯、鰲、鏊、翱、淆 
[ŋgɑm11]：巖 
[ŋgɑn11]：頑、顏、銀、垠、鄞、狺 
[ŋgei11]：儀、疑、嶷、宜、誼 
 注：誼原讀[ŋgei32] 
[ŋgen11]：迎、凝、研、妍 
[ŋgeu11]：牛 
[ŋgiɛm11]：嚴 
[ŋgiɛu11]：堯 
[ŋgim11]：吟 
[ŋgɔŋ11]：昂 
[ŋgui11]：危、虞、愚、魚、漁、娛、禺、喁、巍 
 注：危又讀[ŋgai11] 
                  魚文讀[ŋgui11]，白讀[ŋgui21]，變調[ŋgui11→55]和
[ŋgui21→55] 
[ŋgun11]：言、元、沅、原、源、螈 
 
陽上： 
[ŋga21]：雅、訝、迓 
[ŋgei21]：擬 
[ŋgeu21]：藕、偶 
[ŋgiɑŋ21]：仰 
[ŋgiɛm21]：儼 
[ŋgui21]：語、齬、圄、圉、俁、魚 
[ŋgun21]：硯、阮 
 
陽去： 
[ŋgai32]：艾、藝、囈、毅、詣、刈、羿、外、魏、偽 
 注：外又讀[guɔi32]，變調[ŋgai32→55] 
               魏、偽原讀[ŋgui32] 
[ŋgɑu32]：傲 
[ŋgɑn32]：雁、贋 
[ŋgɑŋ32]：硬 
[ŋgei32]：義、議、誼、劓 
[ŋgen32]：彥、諺、唁 
[ŋgiɛm32]：驗、釅 
[ŋgui32]：遇、寓、御、馭、偽、魏 
[ŋgun32]：願 
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上陰入： 
[ŋgɔk55]：鄂、諤、萼、愕、腭、鍔、鶚、鱷、噩、顎 
[ŋget55]： 孽 
[ŋgut55]：兀、杌 
[ŋgiɛk 55]：瘧 
 
上陽入： 
[ŋgat32]：屹 
[ŋgɑk32]：額 
[ŋgɔk32]：岳 
[ŋget32]：逆 
[ŋgut32]：月、刖 
[ŋguk32]：玉、鈺、獄 
[ŋgiɛp32]：業、鄴 
[ŋgiɛk32]：虐、若 
 
下陽入： 
[ŋgut21]：月 
  注：月又讀[ŋgut32] 
 
b. 弱化中的[g-]   
該類由[ŋg-]發展成[g-]，即單個舌根濁塞音。在[uɔ]類韻母前，聲母鼻音色  
彩全消失，變成[g-]。 
 
陰平： 
[guɔi33]：我 
            注：文讀[guɔ21]，白讀[guɔi33] 
 
陽平： 
[guɔ11]：鵝、蛾、峨、俄、娥、哦、莪、硪、訛 
[guɔi11]：呆、皚 
 
陽上： 
[guɔ21]：我 
 
陽去： 
[guɔ32]：餓、臥 
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[guɔi32]：外、礙 
[guɔn32]：岸、玩 
 
c. 聲化韻/輔音元音化 
該類並非指單個舌根濁鼻音的[ŋ]，正確音標是[ ]，唯因電腦輸入問
題以[ŋ]代替。 
陰上： 
[ŋ55]：五、伍 
 
陽平： 
[ŋ11]：吳、蜈、梧、浯、鼯 
 
陽上： 
[ŋ21]：午、忤、仵、迕、牾 
 
陽去： 
[ŋ32]：悟、晤、捂、寤、誤 
 
 
（二）從語音形式上看，香港疑母字可分成五類：第一類是單個舌根濁
鼻音[ŋ-]，第二類以[j-]開首，第三類以[w-]開首，第四類是聲化韻，第
五類是演化成零聲母。 
 
a. 單個舌根濁鼻音：[ŋ-] 
陽平： 
[ŋɐn21]：鄞、狺 
[ŋa21]：牙、芽、伢、衙 
[ŋɑu21]：淆 
[ŋɐi21]：倪、霓、猊、睨、鯢、巍、危 
[ŋai21]：崖、涯、睚、捱 
[ŋɔi21]：呆、皚 
[ŋɑm21]：巖 
[ŋɑn21]：顏 
[ŋɐn21]：銀、垠 
[ŋou21]：敖、嗷、熬、廒、遨、驁、獒、聱、螯、鰲、翱 
            注：熬又讀[ ŋau21] 
[ŋɐu21]：牛 
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[ŋɔ21]：娥、莪、硪、訛、鵝、蛾、峨、俄 
            注：硪又讀[wɔ22] 
[ŋɔŋ21]：昂 
 
陽上： 
[ŋa13]：瓦、佤、雅 
[ŋɐi13]：蟻、艤 
[ŋɑn13]：眼 
[ŋɐu13]：藕、偶 
[ŋɔ13]：我 
 
陽去： 
[ŋa22]：訝、迓 
[ŋai22]：艾、刈 
[ŋɐi22]：藝、囈、毅、詣、偽、魏、羿 
[ŋɔi22]：外、礙 
[ŋɑn22]：雁、贋 
[ŋɑŋ22]：硬 
[ŋou22]：遨、鏊、傲 
[ŋɔn22]：岸 
[ŋɔ22]：餓、臥 
陽入： 
[ŋɐt22]：屹 
[ŋɑk22]：額 
[ŋɐk22]：逆 
[ŋɔk22]：鄂、諤、萼、愕、腭、鍔、鶚、鱷、噩、顎、岳 
[ŋɐt22]：兀、杌 
 
b. 以[j-]開首 
陽平： 
[ji21]：嶷、宜、誼、儀、疑 
            注：誼又讀[ji22] 
[jiu21]：堯 
[jiŋ21]：迎、凝 
[jim21]：嚴 
[jin21]：研、妍、言 
[jy21]：虞、愚、魚、漁、娛、禺、喁 
            注：喁又讀[juŋ21] 
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[juŋ21]：喁 
[jɐm21]：吟 
[jyn21]：元、沅、原、源、螈 
 
陽上： 
[ji13]：擬、議 
[jim13]：儼 
[jœŋ13]：仰 
[jy13]：語、齬、圄、圉、俁 
            注：語又讀[jy22] 
[jyn13]：阮 
 
陽去： 
[ji22]：誼、義、劓 
[jin22]：彥、諺、唁、硯  
[jim22]：驗、釅 
[jyn22]：願 
[jy22]：語、遇、寓、御、馭 
 
陽入： 
[jip22]：孽、業、鄴 
            注：孽又讀[jit22] 
[jik22]：逆 
            注：逆又讀[ŋɐk22] 
[jœk22]：虐、若、瘧 
[jyt22]：月、刖 
[juk22]：玉、鈺、獄 
 
c. 以[w]開首 
陰上： 
[wɑn35]：玩 
  注：玩又讀[wan21]和[wun22] 
 
陽平： 
[wɑn21]：頑、玩 
 
 
陽去： 
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[wɔ22]：硪 
[wun22]：玩 
 
d. 聲化韻/輔音元音化 
該類讀音的正確音標是[ ]，唯因電腦輸入問題以[ŋ]代替。 
陽平： 
[ŋ21]：吳、蜈、梧、浯、鼯 
 
陽上： 
[ŋ13]：五、伍、午、忤、仵、迕、牾 
 
陽去： 
[ŋ22]：悟、晤、捂、寤、誤 
 
e. 零聲母 
陽平： 
[ɔ21]：哦 
 
 
3. 綜合比較 
 中古疑母的濁音程度無疑是最重的，現時台山疑母大多讀[ŋg-]，特殊例子除
外。從古到今，疑母的發展在時間上、空間上存在著一定的變化。 
 現時台山疑母的讀音[ŋg]，從結構成分上來看，[ŋg-]的[ŋ]表示氣流較弱的濁
鼻音，而 [g]是破裂音（濁塞音），其成分、氣流上則較[ŋ]強。以上字例凡以[ŋg-]
為首的，均滿足一個條件：韻母必須不是以[u]介音以及[ɔ]主元音開首，否則會導
致[ŋg-]的濁鼻音消失，只剩下一個舌根濁塞音[g-]。 
 
 就看[ŋg]  [g]，不難推斷[ŋg-]是從[ŋg-]演化而來，[ŋg-]是前加同部位濁鼻過
渡音的舌根濁塞音。從結構成分上來看，鼻音和塞音這兩個音素基本等量，氣流
都強。有些四邑地區如恩平，仍保留以[ŋg-]為首的複輔音。因此相信臨近的台山
疑母亦來源於[ŋg-]，至於它為何演變至濁鼻音成分較濁塞音成分弱，就以恩平與
台山這兩個臨近地方相比，其讀音在鼻音、塞音的成分偏重上有所不同。同一方
言系底下的差異，反映了某種語言由古到今發展的不平衡性。而這種不平衡性正
可能與疑母本身的語音結構有關，「鼻—塞」是複輔音聲母的演變方式，首先經
過一個自由變讀的階段，其一可以是鼻音塞音同樣重，其二鼻音輕塞音重，其三
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鼻音重塞音輕。故此，第一種來自最早的疑母讀音。 
 
 而有以上的音變，筆者有兩個想法：其一是源於聲母方面有發音方法和發音
部位這兩種變化，把[ŋg]拆開來分析：首先[ŋ]和[g]同屬舌根位置（位同），在台山
讀音中，[ŋ]是帶音鼻音，[g]亦是同部位的帶音塞音，兩個成分相約的音素同時發
音，在自然發音部位天然遠近關係的影響下，兩個帶音音素必會互相排斥。在這
裡，[g]的成分較重，[ŋ]的成分相對較輕，可見台山人在發音時偏向選擇靠近韻母
的濁音[g]，因此鼻音就不太明顯。 
 
其二，受閩方言影響，1 趙元任先生早已發現當台山人發音時，鼻腔關得太
早，口腔開得太遲的現象，而這種特徵其實與閩方言有關。台山市是以台山方言
為主體，並受到閩、客方言影響及融合的一種獨特語言。廣東閩方言分東西兩區，
粵東閩語有舌根濁塞音[g-]，粵西閩語沒有。近數百年來，台山方言受粵東閩語
影響，有較明顯的濁塞音成分。拿閩方言（東區）和台山方言的疑母相比，閩南
方言逢高元音濁塞音[g-]更明顯，如今大部分學者均以[g-]來標示閩語疑母以示其
（或強調）濁塞音特徵；而今天的大部分台山疑母字都有明顯的濁塞音[g-]，[g-]
的出現與高低元音並無直接關係，這足以證明台山疑母的演變離不開閩語特徵的
影響。 
 
 再比較演變成只剩一個舌根濁塞音的[g-]時，在這個演變過程中，成分漸弱
的是前面的舌根濁鼻音，甚至有些字發展至今連鼻音特徵都消失，可以證明台山
疑母字的趨勢是前面的鼻音特徵逐漸消失。因此可以推敲出台山疑母的音變軌跡
及其條件： 
 [ŋg] [ŋg] / _ a , ɑ , ɔ ,  i , ie , e , ɛ ,u  
 [ŋg] [ŋg] [g]  / _ u ɔ  
 字例中亦有其他特殊例子，故不符合以上這項音變公式。 
 
 然而，疑母在香港粵語的發展軌跡則屬於上文所述的第三個自由變讀的階段
——鼻音重塞音輕，雖然如今香港粵語疑母字大部分讀[ŋ]，上文所述，兩地疑母
均屬同源，因此在其演變規律中，可以推斷為：由鼻音塞音同樣重演化成鼻音重
塞音輕，之後再演化成今天的舌根濁鼻音，若非鼻音這個因素重的話，結果則不
成立。 因此可以推斷香港粵語疑母的音變軌跡及其條件是： 
 [ŋg] [ŋg] [ŋ] / _ a , ɑ , ɐ , ɔ , o 
 [ŋg] [ŋg] [ŋ]  [j] / _ i , u , y , œ , ɐ , ɛ 
                                                     
1
 「趙元任的《台山語料》說:『鼻音 m、n、ng 聽起來發硬 , 是因為它後頭總帶一點濁塞音
流 , 換言之當鼻音聲母完畢韻母開始的時候 , 鼻腔關的太早 , 口腔開的太遲 , 所以結果 
ma , na , nga 讀成 mba ,nda , ngga。但在韻尾的 m、n、ng 沒有這種現象。』趙氏主要從
語音學角度考慮這一現象 , 卻沒想到這是閩語的成分。」轉引自甘于恩、劉倩：〈粵方言中的
閩語成分〉，《華僑大學學報（哲學社會科學版）》，第 3期（2004 年），頁 123。 
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 至於香港粵語疑母為何與台山有完全不同的演變軌跡，筆者有兩個想法：其
一，與其韻母的洪細音有密切關係。香港粵語疑母字在洪音前保留濁鼻音聲母，
在細音前，疑母鼻音特徵消失，與主元音相拼形成另一個新的聲母/半元音[j]，發
展成半元音[w]屬於特殊例子，這裡不作過多討論。 
 
 其二，與地域有關。香港位處中國南部沿岸，北靠廣東省。香港開埠前，原
居民有三個群體，分別為圍頭人、蜑家人和客家人，各族群皆有自己的語言（即
圍頭話、疍家話、客家話），其中圍頭話和疍家話亦是粵方言的分支。其後香港
經歷殖民地時期，因此後來其語言以廣州話為基礎加入英文特色的獨特香港粵語，
在語音上與廣州話仍接近，這跟兩地所處語言環境有關。因此，香港粵語和廣州
話偏向同一類，屬粵海方言。 
 
 台山屬於四邑其中一個市，若以廣州為中心，台山算是鄉郊地區。有學者認
為，離廣州越遠的鄉郊地區，其語音與廣州方言差異越大。此外，根據語言學家
的研究，在四百年前，部分福建人從福建莆田經海路遷入四邑地區，與當地廣府
人和少數南越族的後裔，以及其後遷入四邑的少數江西人融合形成了獨特的四邑
方言。閩南人、客家人來到台山，各自的方言在台山自然會互相影響，因此台山
疑母濁塞音[g]的存在正是閩方言影響其聲母系統的證據。 
 
 相比起台山，香港粵語作為一種強勢語言，無論在政治、文化、甚至娛樂均
擔當著重要的功用。地理、行政及語言環境等因素，使廣州方言與香港粵語語音
相近。加上，經歷殖民地時期後，香港粵語發生改變的是出現外來詞，而不是受
其他方言影響而改變其聲韻調。因此，香港粵語疑母字與台山疑母字有兩個不同
的演變系統。台山方言僅是四邑方言的一個小分支，相比起香港，容易受其他方
言影響，閩南人數百年前移居台山，其文化、習俗、甚至語言均會不自覺地與台
山方言互相滲透，造就如今台山方言疑母字與其有相似的特徵。  
 
 故此。針對疑母字的演變，由中古疑母的複輔音特徵，在語言發展和進化過
程中，其中一個輔音聲母失落了，失落的兩個不同的輔音聲母，演化成現今台山、
香港粵語兩個不同的音變軌跡，這反映出疑母的複輔音特徵可以多種演化形式並
存的現象。  
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以上論述均屬兩地疑母演變的分歧，同時，兩地疑母亦有相同之處: 
 台山疑母：[ŋg] [ŋg][ ] / _u 
 香港疑母：[ŋg][ ŋg][ŋ][ ] / _u 
 
 該類是聲化韻，兩地部分疑母字均發展成同一類聲化韻。因聲母與主元音
[u]同屬高後位置而產生排斥，由本身的[ŋu]發展成 [u]融入[ŋ]，自成音節。王力
先生認為：「因為濁鼻音與元音[u]發音部位相同，濁鼻音[ŋ]受[u]的影響，於是
元音化了，同時元音[u]脫落了，元音脫落因而形成聲化韻。」此外，根據輔音
在音節中的長短、強弱的不同，可把輔音分為暫音和久音，暫音音長較短，久
音音長較長。而濁鼻音是久音，而且它又是響音，具有和元音相同的共振峰，
這種共鳴作用使它的強度並不亞於元音。因此在語音上它取得優勢，從而使韻
母弱化，甚至脫落，最後自成音節。2 該類在兩地疑母的小區別在於台山地區
出現聲化韻[ ][ ]不分的情況，但這種情況並無音位的對立。 
 
  
                                                     
2
 謝棟元：〈[m][n][η]自成音节说略〉，《廣東外語外貿大學學報》，第 1期（2002 年），頁 9。 
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三、 介音問題 
 李新魁先生在其《音韻學論集》提到：「上古漢語本來沒有介音的。中古的
i 介音和 u 介音是上古的舌面化聲母，（用 j 表示，如 pj、tj、kj）和圓唇化聲母
（用 w 表示，如 pw、kw 等）促生而來的。」3 到了中古時期，人們將這些舌
面化聲母用介音來表示。介音亦如聲母、韻母一路隨時間發展，大多數漢語方
言的音節可分為四個音段成分：聲母、介音、韻腹、韻尾。針對疑母而言，台
山方言中有四個成分，而香港粵語只有三個成分。下文從[i]介音和[u]介音入
手，目的是分析香港粵語與台山方言的對應，尋找與中古音的對應關係。 
 
1. [i]介音的演變 
 中古以後，[i]介音在不同地區有不同的發展，台山疑母仍保留[i]介音，唯
香港疑母的[i]介音已成為主元音，可從下表看兩地字例的語音演變情況。 
  表 1 
 
                     
地區 
         例 
韻            字 
部 
 
 
台山 
 
 
香港 
嚴韻 
艷韻 
嚴、儼
釅、驗 
 
iɛm 
 
im 
葉韻 
 
業、鄴 
 
 
iɛp 
 
ip 
蕭韻組 堯  
iɛu 
 
iu 
養韻 仰  
iaŋ 
 
 
œŋ 
 
藥韻 瘧、虐、
若 
 
 
iɛk 
 
 
œk 
                                                     
3
 李新魁：《李新魁音韻學論集》汕頭：汕頭大學出版社，1997年，頁 414。 
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 較早期的粵語，由舌面化聲母促生而來的[i]介音在三等韻保存著，而且四
等韻亦從原本的不帶[i]介音逐漸產生[i]介音而與三等韻合流。而現代粵方言三
等韻字與四等韻字絕大多數已混然無別。4 
 語音隨時間而發生改變，如果一種語言或方言的其中一個字，某個音素是
介音，而在臨近地區該字相應的音素卻成了聲母或韻腹，或者某一類音素在臨
近地區的語音中突然消失等情況，均可反映語音在大部分時間裡是漸變的，漸
變的成果累積到一定程度便會形成突變。突變前後的聯繫不是被割斷，而是
「換軌」。5 這種變化屬於韻母結構的改變。 
 針對兩地韻母的演變，在結構上的漸變主要有以下兩種： 
a. 主要元音舌位高化，與介音合二為一，主元音消失。 
iɛmim; 
iɛuiu; 
iɛpip 
  
b. 介音與主要元音互相影響，[i]介音脫落，形成新的主要元音。 
          iaŋœŋ； 
          iɛkœk 
 
 公式 a 屬於[i]主元音化，公式 b 屬於 [i] 介音失落的情況。台山方言的[i]介
音主要來自中古咸攝開口三等、宕攝開口三等、效攝開口四等字，字例中除了
「堯」字是開口四等字，其餘均是開口三等字， 可見早期疑母開口三等字有[i]
介音，而「堯」字是開口四等字，亦有[i]介音，反映上文提及的三四等韻字的
混合。台山方言的[i]是介音成分，因為在[i]後的音節成分是韻腹及韻尾，在保
留[i]介音的同時，亦保留古聲母。在香港粵語的發展中，三四等韻的[i]介音促
使後面的主元音逐漸高化，主元音的舌位與[i]介音逐漸接近，而原來的主元音
不斷弱化，[i]介音不斷加強，最後上升為主元音，吞併原來的主元音[ɛ]。 
 此外，三等字[i]介音的演變受聲母的制約，香港粵語部分疑母字為了保留
[i]介音，不得不從原來的聲母[ŋ]演變成[j]，唯台山疑母字不單保留[i]介音，古
聲母亦保留下來，這明顯是存古的現象，因此香港疑母的演變較快。 
 
                                                     
4
 李新魁：《李新魁音韻學論集》，汕頭：汕頭大學出版社，1997 年，頁 415。 
5
 麥耘：〈廣州話介音商榷〉，《中山大學學報（社會科學版）》，第 4期（1999 年），頁 68。 
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2. [u]介音的演變 
 判斷一字語音的[u]是否介音，首先要看其語音結構，在整個音節裡的[u]是
否過渡音，有些字韻母部分的確有[u]，如「魚」字在台山讀音有[u]，但這裡
的[u]是主元音，並非介音。 
 表 2 
 
 
韻                   
地區 
部          例 
                    
字         
 
 
 
台山 
 
 
香港 
 
 
哿韻 
歌韻 
戈韻 
 
 
箇韻 
過韻 
我、 
鵝、蛾、
峨、俄、 
娥、莪、
硪、訛 
餓 
臥 
 
 
uɔ 
 
 
ɔ 
咍韻 
泰韻 
代韻 
呆、皚 
外 
礙 
uɔi ɔi 
翰韻 
 
岸 uɔn ɔn 
換韻 玩 uɔn un;an 
 
 上表所示，部分疑母字在台山方言仍保留 [u]介音。包括：[guɔ21]、[guɔ21]
和[guɔn32]，但香港粵語[u]介音已消失，只保留主元音。演變公式如下： 
a. uɔ ɔ； 
b. uɔn un 
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 表 2 中第一、二、三類屬於公式 a，台山方言出現[u]介音，香港粵語沒
有。然而，此[u]介音不僅是中古合口介音，因為該類字包括果攝開、合口
韻，換句話說，果攝一等開口合口合流，均有[u]介音在其韻腹之前，讀[uɔ]。
有學者認為，歌韻開合口於今閩方言有[u]介音， 歌韻最初並非讀[ɔ]，從
[al]、[ai]變[a]，以後再高化為[ɔ]。上文提及台山方言受閩方言影響，中古開口
韻在今天閩方言有[u]介音在主元音之前，「我」字的閩方言韻母是[uai]，是因
閩語銳音尾的[an]、[at]、[ ai]各韻都曾圓唇化為[ɔn]、[ɔt]、[ɔi]，[ua]由[ɔ]裂化
而來。6 而香港、廣州等地果攝開口一等字均讀[ɔ]，唯台山有[u]介音，故此，
筆者推斷果攝開口一等字在台山方言的今讀受閩語影響，亦如閩語在主元音
前加上[u]介音，因此筆者推斷這類的[u]介音亦是由[ɔ]裂化出[u]而來。 
 
 表格第四類屬公式 b，「玩」在中古韻母讀[uɑn]，台山方言韻母文讀[uɔn]，
出現主元音高化的現象。其白讀與香港粵語同讀[ɑn]，香港粵語文讀[un]，韻腹
消失。值得留意的是，「岸」與「玩」字分別屬於山攝開口一等及合口一等字，
在台山方言讀法相同，均有[u]介音。香港粵語「岸」字沒有[u]介音、「玩」字
的[u]是韻腹。「岸」字是開口韻，按中古分等來看理應不會有[u]介音，但筆者
發現，台山方言有[u]介音的情況不止疑母，還有以下聲母及字例（見表 3）。這
些字例均來自寒、曷韻，在台山方言寒韻讀[uɔn]，曷韻讀[uɔt]。由此推斷山攝
開口一等字，台山方言只有見母、溪母、疑母、曉母、匣母、影母（這些字母
是牙音和喉音）遇上寒韻、曷韻，才會有圓唇化的[u]介音現象，這反映中古聲
母牙音、喉音為一組聲母，因此在演變上出現相似的情況。 
  表 3 
    聲母 
 
   
韻 
部 
 
見 
 
溪 
 
疑 
 
曉 
 
匣 
 
影 
寒韻 幹、
桿 
看 岸 漢 汗、
銲、翰 
按、
安、案 
曷韻 割、
葛 
渴  喝   
 
 總括以上兩種介音，台山方言均有保留下來，香港粵語卻已完全消失，原
來的[i]介音演變成主元音，代替原本的韻腹，形成新的韻母。[u]介音多以唇音
                                                     
6
 鄭張尚芳：〈漢語方言異常音讀的分層及滯古層次分析〉，《南北是非：漢語方言的差異與變
化》，第三屆國際漢學會議論文集語言組，2003年，頁 122。 
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或圓唇舌根音的影響而來，台山方言的[u]介音在香港粵語以韻腹的定位出現，
上文提及開合口問題，其實中古的開合口會變，原本開口韻亦出現[u]介音，正
如台山方言受閩方言影響，別於香港粵語，其寒韻、曷韻於是牙、喉音會產生
[u]介音，並且保留原來的韻腹。不過，亦有原本是合口韻的字今讀不再合口，
如頑，香港粵語的[u]變成半元音[w]，韻腹是[ɑn]，台山方言讀[ŋgɑn11]，合口特
徵亦消失。若要比較兩地在介音方面能否呈現當時中古面貌的話，台山方言比
香港粵語的存古現象較多。 
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四、  聲與調的關係 
 在語音演變過程中，聲母和聲調之間的關係密切。中古漢語只有四聲（平
上去入），後來聲調發生變化——陰陽分調，因為聲調分化的語音條件是按聲母
的清濁之分，清聲母字讀陰調，濁聲母字讀陽調。古疑母是次濁聲母，按平分
陰陽的規律應讀陽調。香港粵語完全跟從該演變規則，只有陽調字。唯部分疑
母字在台山方言中不符合演變規律，歸去陰調。最大區別在於台山方言入聲方
面較香港粵語仔細。 
 表 4 古上聲字今讀陰上 
字例 古聲調 攝 韻部 開合 今韻母 
瓦 上/去 假 馬 合二 a 
蟻、艤 上 止 紙 開三 ai 
眼 上 山 產 開二 an 
五 上 遇 姥 合一  
伍 上 遇 姥 合一  
 
表 6 古入聲字今讀上陰入 
字例 古聲調 攝 韻部 開合 今韻母 
鄂、諤、萼、愕、
腭、鍔、鶚、鱷、
噩、顎 
 
入 宕 鐸 開一 ɔk 
孽 入 山 薛 開三 et 
兀、杌 入 臻 沒 合一 ut 
瘧 入 宕 藥 開三 iɛk 
 
表 7   古入聲字在台山與香港的今讀 
字例 古聲調 台山聲調 香港聲調 
屹 入聲 上陽入 陽入 
額 入聲 上陽入 陽入 
岳 入聲 上陽入 陽入 
逆 入聲 上陽入 陽入 
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月 入聲 上陽入、
下陽入 
陽入 
刖 入聲 上陽入 陽入 
玉 入聲 上陽入 陽入 
鈺 入聲 上陽入 陽入 
獄 入聲 上陽入 陽入 
業 入聲 上陽入 陽入 
鄴 入聲 上陽入 陽入 
虐 入聲 上陽入 陽入 
若 入聲 上陽入 陽入 
我 上聲 陽上、陰
平 
陽上 
             
 正常來說，古疑母字在今天應讀陽調，部分疑母字在台山方言中卻演變成
讀陰調。見表 4，古疑母上聲字今讀陰上的字例不多，屬於特殊例子，目前發
現其演變與閩方言、客方言有關，部分次濁上聲字在這兩種方言均讀陰上，相
信台山部分疑母上聲字受這兩種外來語的影響，同樣跟清上字走，讀陰上。 
  見表 6 和表 7，古疑母入聲字在今天台山方言有三種走向，分別歸去上陰
入、上陽入和下陽入。台山方言入聲字方面分得較香港粵語入聲字仔細，在陰
入、陽入兩類之下再細分兩種。 
 按疑母的演變規律，古入聲應歸陽入，台山方言中卻有部分字歸入陰入
一。陽入亦細分成兩種聲調，參考上表，以「月」字為例，有兩種陽入聲調，
人們問「幾個月」以及「月餅」的「月」會讀下陽入（[ŋgut21]），「月亮」、「月
份」的「月」會讀上陽入。 
 又如「日」字，亦有文白異讀及特殊用法的讀音。文讀聲調是上陽入，如
「日出」，白讀聲調是下陰入，如「幾多日」，而特殊用法則讀下陽入，如「好
日」和「日日夜夜」。 
 「我」字亦有文白異讀，文讀讀[guɔ21]，聲調是陽上，符合演變規律，白讀
讀[guɔi33]，聲調是陰平，不符合規律。然而，台山方言的「我」字兩種讀法帶
有區別用法的功用。除了文白異讀外，在語法中擔當著人稱代詞的功用，台山
方言在語法上最大的特點是用同一個字但以不同的聲調和相近的韻母來表達不
同的人稱代詞。「我」字在台山方言表達「我們」讀成[guɔi21]，在白讀的基礎下
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變調，以同一個字通過變調來表達複數「我們」的人稱代詞。通過比較以上三
字，發現通常有特殊用法的字，會讀陽調：陽上（我）和陽入二（月），而這兩
個調值是相對的。 
 香港粵語疑母字有明顯的長短元音對立，以入聲為例，[ŋat]（嚙）和[ŋɐt]
（屹），前者是長元音，後者是短元音。但台山方言卻沒有長短元音的對立，以
入聲為例，嚙和屹均讀[ŋgat32]，均用[a]做韻腹。 
 此外，香港、台山方言均有變調字，但兩地變調字有不同的意義。例如，
「魚」字在香港粵語有變調：[jy2135]，是口語變調，沒有改變字義。但台山方
言的變調字有時會改變字義，如「外」字，讀[guɔi32]，本身有變調字[ŋgai32→
55]，若前面加上動詞「去」，「去外」有兩個意思：一是到外面，二是到外國之
意。亦不止此例，台山方言常以一字變調表示多種意思。 
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五、 等的問題 
 清代音韻學家江永（1681 年）於《音学辨微》指出：「音韻有四等：一等
洪大，二等次大，三四皆細，而四尤細。」7 用現代音韻學角度來看，這裡的
大小，是指開口度的大小以及由於舌位前後不同而形成的口部共鳴腔的大小差
異。在分等問題上，主要有兩個學派：一是王力學派，主張一、二等無[i]介
音，三、四等有[i]介音；二是李榮提出四等韻無[i]介音，[i]介音是三等韻的專屬
特徵。後來的學者大多從李說。在整理台山、香港兩地粵語疑母字時，筆者發
現，台山方言仍保留[i]介音，故此，筆者亦認同李榮的主張。 
 兩地疑母在分等問題上各有不同的方向。古疑母在香港粵語的發展中十分
有規律：於洪音（一、二等）前均保留[ŋ]，於細音（三、四等）前演變成半元
音[j]，部分字屬於特殊例子演變成半元音[w]。 
 然而，古疑母字於今天台山方言一、二、三、四等均保留古聲母特徵，與
香港粵語的發展方向完全不同。筆者嘗試將古疑母與今台山方言在「等」的定
位上尋找當中的演變概況： 
 部分疑母字在台山方言仍能[i]介音分辨三四等。當中古疑母字是三等字而
今台山方言仍是三等字（保留[i]介音）的字例包括：嚴、吟、仰、儼、驗、
釅、瘧、虐、若、業、鄴；有部分古疑母字是四等字而今台山方言仍是四等字
（[e]為主元音，同時前面沒有[i]介音），字例有：研。 
 亦有部分古疑母字是三等字而今台山方言演變成四等字（[e]為主元音，同
時前面沒有[i]介音），字例包括：諺、唁、彥、孽、迎、逆、牛、疑、擬、宜、
儀、誼、義、議、劓。 
 少數古疑母字是四等字在今台山方言演變成二等字，字例有：倪、霓、
猊、睨、鯢。 
 少數古疑母字是三等字而今台山方言演變成二等字，字例有：銀、藝、
刈、蟻。 
 少數古疑母字是三等字在今台山方言演變成一等字，字例有：毅、危。 
 少數古疑母字是一等字在今台山方言演變成四等字，字例有：偶、藕。 
 
 上述演變中，發現部分疑母字於台山方言的演變中亦有跡可尋，從古到今
仍能保留[i]介音的主要來自嚴葉韻組、鹽葉韻組、陽藥韻組。而從古疑母三等
字演變成今四等字的字例主要來自仙薛韻組、庚陌韻組、尤韻組、之韻組、支
韻組。 
 
 比較兩地疑母，香港粵語三、四等字大多數渾然無別，因為其[i]介音已演
                                                     
7
 【清】江永：《音學辨微·辨等列》北京：中華書局，1985年，頁 37。 
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化成主元音，[i]介音消失，因此，今香港粵語無法分辨三、四等字。而台山方
言各等字前的聲母特徵仍保留古聲母，雖然有部分韻目的字例已失去[i]介音，
但仍有部分疑母字仍能保留[i]介音，可辨出三、四等字。故此，在「等」的比
較之下，疑母在台山方言似乎更能保留中古四等的面貌，保留較古的層次。 
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六、 結論 
 疑母來到中古基本上已沒太大變化，把台山、香港這兩個親屬語言與中古疑
母嘗試連成一條對應的脈絡，不難發現疑母在中古與香港粵語有較清晰的對應規
律：一二等的洪音保留中古疑母特徵，三四等的細音演化成半元音[j]，少數例子
演變成[w]。從《切韻》得知，唐代以前，中原漢語是有濁塞音的，濁音清化是漢
語各方言演變的規律之一，上文亦提及香港粵語疑母的演變規律： 
 [ŋg] [ŋg] [ŋ] / _ a , ɑ , ɐ , ɔ , o 
 [ŋg] [ŋg] [ŋ]  [j] / _ i , u , y , œ , ɐ , ɛ 
濁塞音於今香港疑母字已消失。香港疑母字不論文讀、白讀均能完全有規律地
對應中古疑母：全部讀陽調，沒有出現陰調字。 
 然而，台山方言卻有截然不同的路線，它不分「等」地保留疑母濁鼻音濁
塞音特徵，並且保留[i]介音，亦無撮口呼，入聲方面在陰入、陽入之下再細分
兩種。種種特徵反映出疑母於兩地的差異甚大，將這差異放在音變的脈絡上，
筆者嘗試於下文呈現出兩地於語音歷史演變中所反映出兩個不同的時期： 
 從歷史層面來看，廣東一帶屬於嶺南地區。自上古時期，居於嶺南地區的
多個原始部族被居於中原地區的華夏族人泛稱為南蠻。秦始皇南下攻取「百
越」後，華夏族人來到嶺南地區，南蠻族人則逃往山區或更南方的地區，當時
的華夏族語言開始傳入嶺南地區。秦朝滅亡後，南海郡尉趙佗兼併桂林郡和象
郡稱王，建立了短暫的南越國。在漢朝的鼎盛時期，華夏族融合當時周邊多個
民族演變成漢族。這一時期是粵語出現雛形的時期。8 根據《史記·南越列傳》
記：「秦時已並天下，略定楊越，置桂林、南海、象郡，以謫徙民，與越雜
處。」9 秦王朝實施強制性遷徙到嶺南，是歷史上首次民族大遷移，當中台山
處於嶺南地區內。不少文獻亦證明越人與台山當地人生活中的一些影響：《淮南
子》云：「九疑之南陸事寡而水事眾。」《越絕書》云：「夫越性脆而愚，水行而
山處，以船為車，以楫為馬，往若飄風，去則難從，銳兵任死，越之常性
也。」10 有學者認為粵語區的整體地理格局與某些文化特徵是與古代百越民族
一脈相承，兩個不同族群的文化會隨時間互相影響，語音亦然。嶺南地區亦包
括廣西部分地區，今天南越人後裔亦聚居於廣西壯族，漢初，今博白縣地屬南
越國，上文提及台山於早期出現南越人，筆者順著疑母演變至今天台山方言與
香港粵語的截然不同，從歷史痕跡上推測今台山方言受南越早期語言影響，今
                                                     
8
 〈廣東歷史與廣府話〉： http://universe-review.ca/PY54/canton.htm，瀏覽日期：
2017年 4月 12日。 
9
 【西漢】司馬遷：《史記》卷一百一十三，〈南越列傳〉第五十三，上海：商務印書館，
1930年。 
10
 劉安（撰）、劉文典（集解）：《淮南鴻烈集解》卷一〈原道訓〉上海：商務印書館，
1931年，頁 12；李步嘉（校釋）：《越絕書校釋》武漢：武漢大學出版社，1992 年，頁
196。 
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多數南越後裔聚居地博白縣，博白縣有兩種方言，一是地老話，二是新民話。
前者保留了較多的古音成分，後者出現較晚。而博白地佬話的前身正是百越
語。故此，從歷史發展的痕跡底下，筆者認為博白地佬話與台山方言脫不了關
係，其對應主要體現在以下幾方面： 
1. 入聲方面同樣有四種分法：上陰入、下陰入、上陽入及下陽入 
2. 大多疑母字保留古讀音 
3. 保留[i]介音 
4. 沒有撮口呼 
5. 兩地疑母均可與開口呼、合口呼相拼 
 在地理分區上，雖然台山市與廣西博白縣有一定距離，但由於先秦時期百
越人已有其粵語雛形，隨著各朝於當時的政策，部分越人被遷徙至台山等地，
生活、語音必受影響。語言的生命在於社會基礎。社會基礎越是厚，使用人口
越多，語言的生命力就越強，才不容易引致消失。香港與台山同是粵方言區，
唯分支不一，分支的區別，反而可以反映兩地相對應的疑母時期並不相同。在
這裡，台山方言的疑母發展對應先秦時期，而香港粵語的疑母發展對應中古時
期，屬於同源異流的語音現象。 
 與此同時，兩種各有優勢的方言，在特定歷史條件下，兩種語音都同樣強
勢，在經濟生活上密不可分的關係中，它們亦會互相影響，從而成為一種既包
含有原本兩種語言的特點，但又與這兩種語言有差別的新的第三種語言，11該方
言則可以以台山方言為例，它與博白地佬話的疑母聲母讀音、入聲分類的對應
等等，再加上，上文提到閩家人在數百年前遷入台山，其語音形式亦影響台山
方言，偏重濁塞音[g]亦是閩方言影響台山疑母的證據，以及今閩方言亦有[u]介
音現象，其[u]是由[ɔ]裂化而來，部分韻部疑母字於台山方言中亦出現圓唇[u]介
音，以及部分上聲字今讀陰調的情況，與閩方言、客方言的影響有關，相信台
山部分疑母上聲字長時間受這兩種外來語的影響，同樣跟清上字走，讀陰上。
透過以上種種語音內部特徵，可以窺探疑母字的祖體，亦即原音，大體上推斷
台山方言對應先秦時期，當中一些內部變化亦見後來閩方言、客方言的融合，
從而形成一種混合性方言，這些特徵均可從其語音歷史層次看出。故此，透過
本文的層層剖析，筆者推斷疑紐於兩地語音歷史層次上的先後次序是台山較
早、香港較後，是兩個不同時期的語音對應。  
                                                     
11
 李敏忠：〈粵語中的百越語成分問題〉，《學術論壇（雙月刊）》，第 5期（1991 年），頁
68。 
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八、 附錄 
附錄一：台山與香港的疑母字 
材料來源： 
1. 鄧鈞：《台山方音字典》長沙：湖南教育出版社，2006。 
2. 黃港生：《普通話·粵音商務新字典》香港：商務印書館，2006。 
3. 中國社會科學院語言研究所：《方言調查字表》北京：商務印書館，
1988。 
 
4.  音韻地位 各方言疑母字的實際讀音 
例字 韻攝、調類 台山 香港 
瓦 假合二平馬 [ŋga55] [ŋa13] 
蟻 止開三上紙 [ŋgai55] [ŋɐi13] 
艤 止開三上紙 [ŋgai55] [ŋɐi13] 
眼 山開二上產 [ŋgɑn55] [ŋan13] 
牙 假開二平麻 [ŋga11] [ŋa21] 
芽 假開二平麻 [ŋga11] [ŋa21] 
伢 假開二平麻 [ŋga11] [ŋa13] 
衙 假開二平麻 [ŋga11] [ŋa21] 
倪 蟹開四平齊 [ŋgai11] [ŋɐi21] 
霓 蟹開四平齊 [ŋgai11] [ŋɐi21] 
猊 蟹開四平齊 [ŋgai11] [ŋɐi21] 
睨 蟹開四平齊 [ŋgai11] [ŋɐi21] 
鯢 蟹開四平齊 [ŋgai11] [ŋɐi21] 
巍 止合三平微 [ŋgai11] [ŋgui11] [ŋɐi21] 
危 止合三平支 [ŋgai11] [ŋgui11] [ŋɐi21] 
崖 蟹開二平佳 [ŋgai11] [ŋai21] 
涯 蟹開二平佳 [ŋgai11] [ŋai21] 
睚 蟹開二平佳 [ŋgai11] [ŋai21] 
捱 蟹開二平佳 [ŋgai11] [ŋai21] 
敖 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
嗷 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
熬 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] [ ŋau21] 
廒 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
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遨 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou22] 
驁 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
獒 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
聱 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
螯 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
鰲 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
鏊 效開一去號 [ŋgɑu11] [ŋou22] 
翱 效開一平豪 [ŋgɑu11] [ŋou21] 
淆 效開二平肴 [ŋgɑu11] [ŋɑu21] 
巖 咸開二平銜 [ŋgɑm11] [ŋɑm21] 
頑 山合二平山 [ŋgɑn11] [wɑn21] 
顏 山開二平刪 [ŋgɑn11] [ŋan21] 
銀 臻開三平臻 [ŋgɑn11] [ŋɐn21] 
垠 臻開三平臻 [ŋgɑn11] [ŋɐn21] 
鄞 臻開三平臻 [ŋgɑn11] [ŋɐn21] 
狺 臻開三平臻 [ŋgɑn11] [ŋɐn21] 
儀 止開三平支 [ŋgei11] [ji21] 
疑 止開三平之 [ŋgei11] [ji21] 
嶷 止開三平之 [ŋgei11] [ji21] 
宜 止開三平支 [ŋgei11] [ji21] 
誼 止開三去寘 [ŋgei11] [ŋgei32] [ji21] [ji22] 
迎 梗開三平庚 [ŋgen11] [jiŋ21] 
凝 曾開三平蒸 [ŋgen11] [jiŋ21] 
研 山開四平先 [ŋgen11] [jin21] 
妍 山開四平先 [ŋgen11] [jin21] 
牛 流開三平尤 [ŋgeu11] [ŋɐu21] 
嚴 咸開三平嚴 [ŋgiɛm 11] [jim21] 
堯 效開四平蕭 [ŋgiɛu 11] [jiu21] 
吟 深開三平侵 [ŋgim11] [jɐm21] 
昂 宕開一平唐 [ŋgɔŋ11] [ŋɔŋ21] 
虞 遇合三平虞 [ŋgui11] [jy21] 
愚 遇合三平虞 [ŋgui11] [jy21] 
魚 遇合三平魚 [ŋgui11] [ŋgui21] [jy21] 
[ŋgui11→55] [ŋgui21→55] 
漁 遇合三平魚 [ŋgui11] [jy21] 
娛 遇合三平虞 [ŋgui11] [jy21] 
禺 遇合三平虞 [ŋgui11] [jy21] 
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喁 通合三平鍾 [ŋgui11] [jy21] [juŋ21] 
言 山開三平元 [ŋgun11] [jin21] 
元 山合三平元 [ŋgun11] [jyn21] 
沅 山合三平元 [ŋgun11] [jyn21] 
原 山合三平元 [ŋgun11] [jyn21] 
源 山合三平元 [ŋgun11] [jyn21] 
螈 山合三平元 [ŋgun11] [jyn21] 
雅 假開二上馬 [ŋga21] [ŋa13] 
訝 假開二去禡 [ŋga21] [ŋa22] 
迓 假開二去禡 [ŋga21] [ŋa22] 
擬 止開三上止 [ŋgei21] [ji13] 
藕 流開一上厚 [ŋgeu21] [ŋɐu13] 
偶 流開一上厚 [ŋgeu21] [ŋɐu13] 
仰 宕開三上養 [ŋgiɑŋ21] [jœŋ13] 
儼 咸開三上儼 [ŋgiɛm21] [jim13] 
語 遇合三上語 [ŋgui21] [jy13] [jy22] 
齬 遇合一平模 [ŋgui21] [jy13] 
圄 遇開三上語 [ŋgui21] [jy13] 
圉 遇開三上語 [ŋgui21] [jy13] 
俁 遇合三上虞 [ŋgui21] [jy13] 
硯 山開四去霰 [ŋgun21] [jin22] 
阮 山合三上阮 [ŋgun21] [jyn13] 
艾 蟹開一去泰 [ŋgai32] [ŋai22] 
藝 蟹開三去祭 [ŋgai32] [ŋɐi22] 
囈 蟹開三去祭 [ŋgai32] [ŋɐi22] 
毅 止開三去未 [ŋgai32] [ŋɐi22] 
詣 蟹開四去霽 [ŋgai32] [ŋɐi22] 
刈 蟹開三去廢 [ŋgai32] [ŋai22] 
羿 蟹開四去霽 [ŋgai32] [ŋɐi22] 
外 蟹合一去泰 [guɔi32] [ŋgai32] [ŋgai32
→55] [ŋɔi22] 
魏 止合三去未 [ŋgai32] [ŋgui32] [ŋɐi22] 
偽 止合三去寘 [ŋgai32] [ŋgui32] [ŋɐi22] 
傲 效開一去號 [ŋgɑu32] [ŋou22] 
雁 山開二去諫 [ŋgɑn32] [ŋɑn22] 
贋 山開二去諫 [ŋgɑn32] [ŋɑn22] 
硬 梗開二去映 [ŋgɑŋ32] [ŋɑŋ22] 
義 止開三去寘 [ŋgei32] [ji22] 
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議 止開三去寘 [ŋgei32] [ji13] 
劓 止開三去至 [ŋgei32] [ji22] 
彥 山開三去線 [ŋgen32] [jin22] 
諺 山開三去線 [ŋgen32] [jin22] 
唁 山開三去線 [ŋgen32] [jin22] 
驗 咸開三平艷 [ŋgiɛm32] [jim22] 
釅 咸開三去釅 [ŋgiɛm32] [jim22] 
遇 遇合三去遇 [ŋgui32] [jy22] 
寓 遇合三去遇 [ŋgui32] [jy22] 
御 遇合三去御 [ŋgui32] [jy22] 
馭 遇開三去御 [ŋgui32] [jy22] 
願 山合三去願 [ŋgun32] [jyn22] 
鄂 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
諤 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
萼 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
愕 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
腭 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
鍔 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
鶚 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
鱷 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
噩 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
顎 宕開一入鐸 [ŋgɔk55] [ŋɔk22] 
孽 山開三入薛 [ŋget55] [jip22] [jit22] 
兀 臻合一入沒 [ŋgut55] [ŋɐt22] 
杌 臻合一入沒 [ŋgut55] [ŋɐt22] 
瘧 宕開三入藥 [ŋgiɛk 55] [jœk22] 
屹 臻開三入迄 [ŋgat32] [ŋɐt22] 
額 梗開二入陌 [ŋgɑk32] [ŋɑk22] 
岳 江開二入覺 [ŋgɔk32] [ŋɔk22] 
逆 梗開三入陌 [ŋget32] [ŋɐk22] [jik22] 
月 山合三入月 [ŋgut32] [ŋgut21] [jyt22] 
刖 山合三入月 [ŋgut32] [jyt22] 
玉 通合三入燭 [ŋguk32] [juk22] 
鈺 通合三入燭 [ŋguk32] [juk22] 
獄 通合三入燭 [ŋguk32] [juk22] 
業 咸開三入業 [ŋgiɛp32] [jip22] 
鄴  咸開三入業 [ŋgiɛp32] [jip22] 
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虐 宕開三入藥 [ŋgiɛk32] [jœk22] 
若 宕開三入藥 [ŋgiɛk32] [jœk22] 
我 果開一上哿 [guɔi33] [guɔ21] [ŋɔ13] 
鵝 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] 
蛾 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] 
峨 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] 
俄 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] 
娥 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] 
哦 果開一平歌 [guɔ11] [ɔ21] 
莪 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] 
硪 果開一平歌 [guɔ11] [ŋɔ21] [wɔ22] 
訛 果合一平戈 [guɔ11] [ŋɔ21] 
呆 蟹開一平咍 [guɔi11] [ŋɔi21] 
皚 蟹開一平咍 [guɔi11] [ŋɔi21] 
餓 果開一去箇 [guɔ32] [ŋɔ22] 
臥 果合一去過 [guɔ32] [ŋɔ22] 
礙 蟹開一去代 [guɔi32] [ŋɔi22] 
岸 山開一去翰 [guɔn32] [ŋɔn22] 
玩 山合一去換 [guɔn32] [wɑn35] [wan21] [wun22] 
五 遇合一上佬 [ŋ55] [ŋ13] 
伍 遇合一上佬 [ŋ55] [ŋ13] 
吳 遇合一平模 [ŋ11] [ŋ21] 
蜈 遇合一平模 [ŋ11] [ŋ21] 
梧 遇合一平模 [ŋ11] [ŋ21] 
浯 遇合一平模 [ŋ11] [ŋ21] 
鼯 遇合一平模 [ŋ11] [ŋ21] 
午 遇合一上姥 [ŋ21] [ŋ13] 
忤 遇合一去暮 [ŋ21] [ŋ13] 
仵 遇合一上姥 [ŋ21] [ŋ13] 
迕 遇合一去暮 [ŋ21] [ŋ13] 
牾 遇合一去暮 [ŋ21] [ŋ13] 
悟 遇合一去暮 [ŋ32] [ŋ22] 
晤 遇合一去暮 [ŋ32] [ŋ22] 
捂 遇合一去暮 [ŋ32] [ŋ22] 
寤 遇合一去暮 [ŋ32] [ŋ22] 
誤 遇合一去暮 [ŋ32] [ŋ22] 
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附錄二：台山與香港的聲調及調值 
材料來源： 
1. 鄧鈞：《台山方音字典》長沙：湖南教育出版社，2006。 
2. 黃港生：《普通話·粵音商務新字典》香港：商務印書館，2006。 
 
                           
地區 
聲調              
 
香港（例字） 
 
台山（例字） 
陰平 55/33（天） 33（衣） 
陰上 35（史） 55（椅） 
陰去 33（試）  
陽平 21/11（時） 11（移） 
陽上 13（市） 21（以） 
陽去 22（事） 32（易） 
陰入 55（一） 陰入一 55（北） 
中入 33（百） 陰入二 33（百） 
陽入 22（白） 陽入一 32（白） 
  陽入二 21（伯） 
 
 
  
